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Ieu panalungtikan dikasangtukangan ku campur kode anu mangrupa salah 
sahiji kasalahan makéna basa anu ngabalukarkeun kontak basa boh lisan 
atawa tinulis. Ieu panalungtikan ngawengku data campur kode, wujud 
campur kode, wanda campur kode, jeung faktor anu mangaruhan kana 
ayana campur kode dina artikel siswa. Ieu panalungtikan ngagunakeun 
métode déskriptif kualitatif kalayan ngagunakeun lambaran tés, kartu data, 
jeung angkét salaku instruménna. Dina nganalisis data, dilakukeun cara 
téhnik analisis data sacara langsung. Dumasar kana hasil panalungtikan, 
kapanggih wujud campur kode dina artikel siswa anu kabagi jadi tilu rupa 
nyaéta campur kode ngawujud kecap, campur kode ngawujud frasa, jeung 
campur kode ngawujud klausa. Wanda campur kode anu kapanggih dina 
artikel siswa kabagi jadi dua rupa, nyaéta campur kode ka jero jeung 
campur kode kaluar. Kapanggih ogé hal anu jadi faktor lumangsungna 
prosés campur kode dina artikel siswa nyaéta tina kasang tukang siswa anu 
ngawengku basa nu digunakeun sapopoéna jeung kulawarga, basa anu 
digunakeun di sakola, basa nu digunakeun di masarakat, jeung dina média 
sosial. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh campur kode yang merupakan salah satu 
kesalahan pemakaian bahasa yang menyebabkan kontak bahasa secara lisan 
maupun tulisan. Hal ini menyebabkan kontak bahasa. Kontak bahasa bukan 
hanya sekedar komunikasi lisan, tapi ada komunikasi secara tulisan. Penelitian 
ini mencakup bentuk campur kode, jenis campur kode, dan faktor yang 
menyebabkan adanya campur kode dalam artikel siswa. Metode dalam 
penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan lembaran 
tes, kartu data, dan angket sebagai instrumennya. Untuk analisis data dalam 
penelitian ini, dilakukan dengan cara teknik analisis data secara lansung. 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan jenis campur kode dalam artikel siswa 
yaitu jenis kata ditemukan campur kode kedalam dan campur kode keluar. 
Sedangkan bentuk campur kode dalam artikel siswa yaitu bentuk kata 
ditemukan, ‘kecap salancar’, pengulangan kata, idiom, dan klausa; dan 
ditemukan hal yang menjadi faktor yang menyebabkan adanya campur kode 
dalam artikel siswa yaitu dari latar belakang siswa yang mencakup bahasa 
yang digunakan sehari-hari dengan keluarga, bahasa yang digunakan di 
sekolah, bahasa yang digunakan di masyarakat, dan di media sosial. 
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This researchh is motivated by code mixing which is one of the language 
usage errors that cause language contact both oral and written.. This 
research includes the form of code mixing, type of code mix, and factors that 
cause code interfering in student articles. The method in this study is a 
qualitative descriptive method using test sheets, data cards, and 
questionnaires as instruments. For data analysis in this study, carried out by 
means of direct data analysis techniques. Based on the results of the study 
found the type of mixed code in the article student namely the type of word 
found mixed code into and mixed code out. While the form of mixed code in 
the article student is the form of words found, the word of single, repetition 
of words, idioms, and clauses. And it was found to be a factor that caused 
the code to be mixed in the articles student, namely from the background 
which includes the language used daily with family, the language used in 
school, the language used in the community, and on social media.   
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